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Zásady pro v1pracování :
1. Přírodní podmínky na rekultivovaných plochách DP Dolu Paskov věetně širších územních vazeb.
2. Hodnoceni zdroji a vzdálenostních parametru pro ecesi druhů - rešerše.
3.Studium ecese a qi.voje vegetačního kry'tu na rekultivovaných plochách v pohornické krajině Karvinska
4. Yyběr stanovišť a studium rostlin na rekultivovaných plochách s navážkou zemin (bez podsevu),
rekultivovanébeznavážky' s rozdílnými expozicemi a svažitostí, vy{ýčení trvalých studijních ploch, jejich
zaměÍení pro opakovaný výzkum v dalších letech
5. Popis stanovištních podmínek ovlivňujících klíěení avzcházení diaspor rostlin.
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